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Ueber den weissen Ueherzug mancher Friicbte. 
Unter dem Namen jleur des fruits ist derselbe bekannt 
und zeigt sich hauptsachlich bei der Reife. Nach den 
Versuchen von B e r t h em o t ist es kein Pflanzenwachs, 
noch fettartige Materie. Er zeigt sich hekanntlich haupt- 
sachlich hei Prunaceen, Pomaceen, den Weintrauben u. s. w. 
Die Natur ist die eines besonderen Harzes. welches letz- 
tere sie zusleich schutzt, um das Reifwerden zu fordern. 
Die Hinwegnahme der harziwn Substanz fordert die Zer- 
setzung der Friichte vor 8er Reife. Sie wird durch 
Schwefelsaure dunkelroth diese farbend, aufgelost, weniger 
durch andere Sauren. Aether, Alkohol, Oele losen sie. 
Durch erhohete Temperatur wird die Substanz zerle t es 
enbstehen Producte, den zerle ten Harzen verwandt, &hle 
bleibt zuriick. 
besten von den Fruchten gesammelt. (Journ. de Pharm. 
et de China. MOTS 1846. p .  177 etcJ 
Anderweitige Versuche , wenn auch 
nicht unmittelbar den Fruchten angehorig, deuten dennoch 
auf eine gewisse Differenz in Betreff obiger Versuche bin. 
- Bei den Myriceae steht es fest, dass Pflanzenwachs 
vorhanden. Da, wo dieses zugegen ist, wird Terpentitaol 
charakteristisch einwirken. Andere Ueberzuge konnen 
aber auch salinische Substanzen enthalten, und so erwahne 
ich der Species von Cactus, Mesembryanthemum, Glaux, 
Salicornia u. s. m., von deren letzteren ich eine Reihe an 
den Ufern der Nordsee zu untersuchen Gelegenheit hatte. 
Chlor- und phosphorsaure Verbindungen pravalirten. 
Durch recti f! cirten Aether wird sie am 
Be m e r k u  n g. 
W i t t i n g .  
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Reinsch  fand in dem Pfriemenkraute: Spuren von 
Aetherol, talgartiges Oel mit Wachs, Blatt run, Pflanzen- 
leim, Eiweiss, Gummi, Schleim, Salze unf  einen eigen- 
thiimlichen, wahrscheinlich krystallisirenden Bi tterstoff, von 
intensiver, dem Quassin nahe kommender Bitterkeit. 
Zur Darstellung des Bitterstoffs wurden die krautar- 
tigen Stengel mit schwefelsaurehaltigem Wasser digerirt. 
Dieselbe ward mit Kalk behandelt, die braunrothe Flussig- 
keit zur Trockne eingedunstet, mit Alkohol behandelt und 
so Bitterstoff mit Leirn verbunden erhalten. Aus dem Kalk 
ward durch Alkohol der Bitterstoff in ziemlicher Reinheit, 
doch nicht krystallinisch erhalten. (Juhrb. fir prakt. 
Pharm. 12. 3. 1SOJ B. -- 
